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Las maniobras 
militares 
Como estaba anunciado, llegaron por 
ferrocarril el martes de la anterior sema-
na, las representaciones de numerosos 
Cuerpos militares de Andalucía y fuer-
zas de infantería de los regimientos de 
la Reina, Córdoba, Extremadura y Ala-
va; de Caballería de Alfonso XII; de Ar-
tillería ligero,de guarnición en Granada, 
y las ametralladoras del regimiento de 
Borbón. 
El general don Enrique Cano Ortega 
acudió aquí en las primeras horas de la 
tarde, y a las nueve próximamente en-
traba en automóvil el Infante D. Carlos, 
rindiéndole honores una compañía del 
regimiento de la Reina, colocada frente 
a! Palacio Municipal, la cual revistó, 
acompañado del Sr. Cano. 
El capitán general quedó instalado en 
las habitaciones que, muy bien deco-
radas y preparadas de mobiliario, se le 
habían dispuesto en el departamento de 
la Alcaldía. 
También quedó hospedado en otras 
salas, su ayudante Sr. Bustillo. 
El gobernador militar y alcalde de 
Málaga se hospedó en casa del al-
calde Sr. Rojas. Los demás jefes y ofi-
ciales fueron perfectamente acomoda-
dos en tas casas particulares y hoteles. 
Del comedor del Infante, se encargó 
el Sr. Vergara Nieblas, y no hay para 
qué decir, que resultó todo admirable-
mente servido. 
En la mañana del miércoles salieron 
las fuerzas con dirección a El Chaparral, 
acudiendo también el Infante y el gene-
ral Cano. Comenzaron las maniobras, 
dirigidas por el coronel de Artillería don 
Fernando Pérez, presenciándolas mu-
chos curiosos. 
Por la tarde, recibió D. Carlos la visita 
de diversos elementos oficiales, entre 
ellos el clero, presidido por el señor 
Vicario, y la curia civil, por el señor 
juez del partido. 
Por la noche asistió el capitán gene-
ral, a un gran baile que en su honor or-
ganizó, con muy buen acuerdo, el presi-
dente del Casino Sr. Alcalá, resultando 
una fiesta muy agradable, saliendo el 
agasajado altamente satisfecho de ella. 
Hizo elogio cumplidísimo de la belleza 
y distinción de la dama antequerana, de 
la hermosura del local y del arte y lujo 
de su decoración. En los salones del 
Círculo aparecían numerosos jefes y 
oficiales del Ejército. 
El Infante, el general Cano y acompa-
ñantes, fueron espléndidamente obse-
quiados. 
En la mañana del jueves con ti izaron 
los ejercicios, realizados en las proximi-
dades del Torcal. 
Como el día anterior, acudió mucho 
público a presenciarlos. 
Terminado el almuerzo, las fuerzas 
todas, desfilaron marcialmente por ante 
el Palacio Municipal, en cuya puerta 
principal habíase colocado el Infante, el 
gobernador militar y jefes y oficiales 
que formaran las comisiones de los 
Cuerpos. 
La banda municipal hallábase en la 
acera. 
El desfile resultó brillantísimo. 
Inmediatamente de Realizado, D. Car-
los despidióse del general, varios jefes 
y autoridades, a las que reiteró su agra-
decimiento por las atenciones extrema-
das que se le tuvieran, y entre aplausos 
del numeroso público que ocupaba 
aquellos lugares, partió en automóvil 
para Sevilla. 
El capitán señor Junquera, informado 
por el capellán don Pedro Pozo, y de 
manera incidental, de que estábase 
construyendo un nuevo edificio para el 
Asilo del Capitán Moreno, tuvo la feli-
císima ocurrencia, ocultando al sacer-
dote su plan, de abrir suscripción entre 
los jefes y oficiales, para reunir fondos 
con que cooperar al gasto de esa obra, 
ya que el Ejército también contribuyera 
al que significare la elevación del mo-
numento al héroe de la independencia. 
Y sometida la idea al Infante, la aco-
gió con entusiasmo, asi como la de de-
positar una corona al pie de la estatua. 
Reuniéronse en pocos momentos 
550 pesetas, de las que, gastadas 25 en 
la corona, han quedado 525 para las 
obras del Asilo. 
El general Cano quiso depositar por 
su propia mano la hermosa ofrenda de 
flores, y acompañado de todo el ele-
mento militar y mucho público se diri-
gió al Paseo de Alfonso XIII y recogien-
do la corona, en unión del coronel don 
Fernando Pérez, depositáronla en el pe-
destal del monumento, vitoreando des-
pués al Rey, al Ejército y a la Patria, 
aplaudiendo el público el patriótico 
rasgo. 
El fotógrafo Sr. Durán obtuvo una 
placa del acto. 
En resumen: Antequera ha sido favo-
recida en todos los órdenes por la es-
tancia aquí de los elementos militares, 
y de la representación más alta del 
Ejército en Andalucía. Las tropas se 
han llevado una vez más, buen testimo-
nio del amor de esta ciudad al Ejército. 
Su Alteza el Infante D. Carlos, como 
tal y como uno de los más elevados y 
caracterizados representantes del Ejér-
cito, proclama esos sentimientos, y los 
monárquicos del vecindario anteque-
rano. 
Y en el Asilo del Capitán Moreno, 
queda un recuerdo generosísimo de la 
estancia aquí de esas brillantes repre-
sentaciones militares, recuerdo que An-
tequera agradece mucho, y especial-
mente nosotros que tantos cariños tene-
mos para esa Obra benéfica. 
Modista 
Encarnación Ramírez Aguilera 
C a l l e R o d a l j a r r o s 
losé Rolos Casíillo 
se complace en ofrecer a su distin-
guida clientela y público en gene-
ral los servicios de su nuevo Sastre, 
experto cortador, principal e im-
portantísima innovación introduci-
- - - - da en su - - - -
Sección de Sastrería 
[i m m m í m 
Implantamos este servicio, alteran-
do para ello, el día semanal de la pu-
blicación de este periódico, deseo-
sos de servir el interés del público, 
trasmitiéndole las noticias más i m -
portantes de España y el extranjero, 
el lunes, en que precisamente no lle-
ga aquí piensa alguna, y haciéndolo, 
claro es, por la tarde, para estar den-
tro de la ley; y es más, a m p a r á n d o -
nos en R. D. que se dictara a la sa-
zón. Sabíamos las dificultades, de 
varios órdenes , que encont rar íamos 
en tal empresa; pero, hubimos de re-
cibir muchos alientos y estímulos pa-
ra llevarla a cabo, y la acometimos. 
Hemos mantenido durante unos diez 
y seis meses ese servicio, gracias al 
cual. Antequera no interrumpía su 
conocimiento desde la tarde de cada 
domingo hasta el mediodía del mar-
tes, de las cosas que ocurrieran en el 
mundo. 
Pero, a más de las dificultades 
económicas sostenidas, pues no ha 
sido posible conseguir, a pesar del 
favor del público que aquí lee pren-
sa, que los ingresos compensen, si-
quiera en parte, el sacrificio pecu-
niario que supone aquella corres-
pondencia telefónica, han venido 
surgiendo otras de diversa índole; 
y, ante todo ello, nos hemos visto 
precisados a suprimir, al menos tem-
poralmente, tal servicio, confiando 
en que nuestros lectores hallarán 
justificada plenamente tal medida. 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un kilo 
En la imprenta de este periódico. 
SOBRE EL LIBRO DE VENTAS 
El Ministerio de Hacienda, ha faci-
litado la siguiente Nota: 
«Para conocimiento de los comer-
ciantes e industriales sujetos a la obli-
gación de llevar el Libro de Ventas, y 
en el deseo de evitarles las responsabi-
lidades que en su día les serían exigibles 
se recuerda que, con arreglo a lo dis-
puesto en las vigentes bases de ordena-
ción de la contribución industrial, las 
cuotas de las tarifas de la misma tienen 
el carácter de cuotas mínimas, a cuenta 
de las que se liquiden aplicando el vo-
lumen de ventas y operaciones realiza-
das por cada contribuyente durante el 
año en curso el coeficiente que corres-
ponda, según lo prevenido en la Real 
orden de Hacienda número 378, fecha 
12 de Julio de 1927. 
Por consiguiente, a partir de 1 de 
enero, y durante el plazo que en mo-
mento oportuno se fijará, los contribu-
yentes por industrial habrán de presen-
tar declaración de su volumen de ventas 
u operaciones, a base precisamente de 
los asientos consignados en el libro es-
pecial creado para registrar estas. 
Se exponen, por tanto, a una sanción 
administrativa segura, no ya los que no 
hayan adquirido el Libro de Ventas u 
Operaciones, teniendo obligación de 
llevarlo, sino también los que poseyén-
dolo lo lleven imperfectamente, con ne-
gligencia o insinceridad. 
El Ministerio de Hacienda en su pro-
pósito de seguir cerca de los contribu-
yentes una política de consejo y de cor-
dialidad, hace esta previa advertencia 
no dudando que, de seguirla los intere-
sados, cosecharán beneficios tan posi-
tivos como los que se obtengan para 
el Tesoro». 
De viaje 
Han venido: 
De Barcelona, donde pasaron tempora-
da, las familias de don José Solá y 
don Manuel Salcedo Artacho. 
—De Madrid, la Srta. Ana María Espi-
nosa Pérez, su hermano D. Trinidad y 
la Srta. Teresa de la Fuente y Cámara. 
—De Málaga, nuestro queridísimo 
amigo el digno tenientecoronel don Joa-, 
quín Móner Sánchez. 
Noticia indagatoria 
Se desea conocer el paradero 
de los expertos chófers don Máximo 
Sánchez y don José Cordón, que en la 
anterior semana salieron en viaje de 
sport para Madrid y otras capitales. 
Se darán las gracias a la persona que 
indique su paradero. 
No hay quien venda más barato 
que la 
Casa Bcrdún 
Infanta D. Fernando (jonto a las Máqoinas Singar. 
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Hermosa composición del ilustre poeta D. Carlos Valverde, que ha obtenido el primer premio, valioso objeto de 
arte, en el certamen celebrado hace pocos días en La Línea, el Día de la Raza último. Además, ha sido nombrado 
presidente de honor de la sociedad «Unión Deportiva» de dicha ciudad. 
Es el inmenso campo de la Historia 
A manera de cielo constelado, 
En donde lucen con fulgor de gloria 
Las razas que forjaron el pasado; 
Pero existe entre ellas 
Una que es sol, si las demás estrellas, 
Una, de tal renombre, que ha logrado 
Llenar dos mundos con su fama sola, 
Una raza que se ha inmortalizado... 
¡Y esa Raza inmortal es la española! 
Noble, viril, de corazón ardiente. 
Templada en el dolor que fué su cuna. 
Sin temer más que a Dios, por ser creyente, 
Ni halagos esperar de la fortuna. 
Ella las tres edades una a una 
Afronta de la Historia 
—Porque afrontares resistir con gloria— 
Y con gloria domina las edades 
Como domina el sol las tempestades. 
Antes de que viniera Jesucristo 
A redimir el mundo. 
Ya en el trance cruel ella se ha visto 
De sostener un doble y tremebundo 
Duelo contra Cartago y contra Roma, 
Y entre morir, o someterse esclava. 
Mártir, a fuer de brava. 
Por el partido de la muerte toma; 
Y un dia los saguntinos. 
Otro los numantinos. 
Prenden fuego con trágica arrogancia 
A sus ciudades y se matan luego. 
Siendo tanta la sangre, que hasta el fuego 
Apaga de Sagunto y de Numancia! 
Pero esa sangre que el solar inunda 
Y de la Patria en el altar se ofrece, 
Es semilla de mártires fecunda 
Que en púrpura imperial luego florece; 
Cetro se torna lo que fué coyunda 
Que en manos españolas resplandece, 
Y asi como los soles 
Escalan del cénit el alto solio, 
Llega un dia en que son los españoles 
Los que suben de Roma al Capitolio! 
Triunfa la raza luego del germano 
Cuando el monarca godo, Recaredo, 
Abjura de su error, como arriano, 
Y se convierte con fervor cristiano 
En el tercer Concilio de Toledo. 
Acto sublime, instante soberano 
En el cual, aborigénes y godos. 
Bajo la ley de Cristo unidos todos 
Se confunden en una raza sola. 
No aborigen ni gótica... ¡española! 
Raza española, raza de gigantes 
Es preciso que sea 
La fusión de las dos, la que se crea 
En aquellos instantes. 
Para que pueda contender con brío 
En la futura, colosal campaña 
Contra el infiel, que como inmenso rio, 
Inunda el suelo de la madre España. 
Pero no es rio... ¡es mar! Sus anchas olas 
Avanzan por doquier sembrando el miedo: 
Van cayendo la Bética, Toledo, 
Las del norte, regiones españolas. 
Todas, menos Asturias, 
Donde se forja, poderoso, el rayo 
En la espada inmortal de don Pelayo; 
Y al fulminar, atacan como furias 
Los nuestros y quebrantan sus cadenas 
Cebándose en las hordas agarenas. 
Y alli comienza, no el festín sangriento. 
Sino la inmensa, vengadora orgía 
Duradera por ocho veces ciento 
Años de reconquista, tan bravia, 
¡Que no vieron los siglos todavía. 
Ni otra verán, homéiica jornada. 
Como esa que tú hiciste, patria mía. 
Yendo de Covadonga hasta Granada! 
Ya la raza magnífica ha logrado 
La unidad española. 
Ocho siglos de lucha le ha costado 
Verse feliz, independiente y sola; 
Mas, no bien enarbola 
Su pendón en la Torre de la Vela, 
Surge f^olón, el inmortal marino, 
Y al de Colón uniendo su destino. 
Por esos mares tenebrosos vuela. 
Logrando como fruto de su hazaña 
Arrancar del Atlántico profundo 
La incógnita feliz del Nuevo Mundo 
Que dá un imperio colonial a España. 
¡Oh, gran siglo de oro 
El que a la patria se presenta entonces! 
No hay páginas, ni mármoles, ni bronces 
Capaces de expresarlo con decoro: 
Como una floración cuyo tesoro 
Se desbordara en caudaloso fruto 
Deleitando la vista en todas partes. 
Así a la España ríndenle tributo 
Las letras y las ciencias y las artes. 
Cuanto se encierra en el saber humano. 
En tanto que sus náutas y guerreros 
Dominan, por empuje soberano. 
Con sus naves el móvil oceáno 
Y la tierra también con sus aceros! 
Un decreto divino 
Parece presidir siempre la historia 
De la Raza, pues cábele la gloria 
De marcar a los pueblos su destino: 
Ella emprendió de América el camino, 
Y en el inmenso mundo americano 
Brilló la luz y floreció la suerte; 
Hoy sus ojos románticos convierte 
Hacia el suelo africano, 
Y en las ingratas tierras agarenas 
Ha de lograr, tras victoriosas palmas. 
Campo fecundo hacer de sus arenas 
Y comunión sublime de sus almas! 
Aquella Reina que en la Historia brilla 
Con resplandor magnífico y fecundo 
Conocida en España y en el mundo 
Por Isabel primera de Castilla, 
Al hacer su famoso Testamento 
(Según frase galana 
<E1 mejor y más bello documento 
Que ha salido de mano soberana,») 
Recomendó a sus hijos 
Que tuvieran los ojos siempre fijos 
En esa montaraz tierra africana. 
Llevando allí, con su inmortal bandera. 
La religión de Cristo verdadera. 
¡En Africa estás ya. Raza española! 
— Puede doña Isabel dormir tranquila — 
Corrió tu sangre allí como una ola. 
Mas tu glorioso pabellón tremola 
Sobre Alcazarquivir, Xauen y Arcila. 
Tras de esa lucha larga y enconada. 
Brille la paz donde brilló la espada... 
Piensa, estudia, labora, 
¡Oh Raza, que iluminas como aurora! 
Haz del mundo africano 
Lo que hiciste del mundo americano; 
Y cuando llegue, espléndida, la hora 
De que, de Dios en el bendito nombre. 
Hayas su fe llevado por la esfera. 
Podrá decirse, sin que a nadie asombre. 
Que has sido, como Cristo la primera, 
¡Tú, la segunda redención del hombre! 
CARLOS VALVERDE 
Subasta voluntaria extrajudicial 
P l i e g o d e c o n d i c i o n e s 
Se subasta la casa situada en la calle 
Alameda de la ciudad de Antequera, 
hoy Alameda del Deán Muñoz Reina, 
marcada con el número treinta y uno, 
que linda por la derecha entrando, hace 
esquina a la callejuela de González o de 
la Cárcel, lindando por ella con tejar de 
doña Francisca de la Fuente, por la iz-
quierda con casa de don Juan Muñoz 
Rodríguez y por la espalda con el ex-
presado tejar; contiene una superficie 
de doscientos noventa y nueve metros. 
Se halla inscripta en el Registro de la 
Propiedad del partido a nombre de su 
actual propietario don José Antonio 
Tello Ruiz, vecino de Granada, Gran 
Vía de Colón número 59, quien saca a 
subasta dicha finca y suscribe el presen-
te pliego, mediante las siguientes con-
diciones: 
1. a El acto de la subasta tendrá lu-
gar en el estudio del Notario de Ante-
quera don Nicolás Alcalá, calle de Ro-
mero Robledo, el día treinta y uno de 
Octubre próximo y hora de las once. 
2. a El precio tipo es el de treinta y 
ocho mil pesetas y no se admite propo-
sición alguna inferior al mismo. 
3. a Hasta el día y hora señalados 
para la subasta se admitirán en la ex-
presada Notaría proposiciones conteni-
das en pliegos cerrados donde el postor 
expresará el precio que ofrece por la 
finca y acompañará un depósito en me-
tálico de mil pesetas, que servirá de se-
ñal y parte de precio en caso de que le 
resulte hecha la adjudicación, y si no se 
le hace por haber otra más ventajosa en 
el mismo acto, le será devuelta la can-
tidad depositada. 
4. a En el expresado día y hora se 
procederá por el Notario a la apertura 
de pliegos que hubieren sido presenta-
dos hasta dicha hora, y la casa le que-
dará vendida al postor que, cubriendo 
el tipo, hubiere ofrecido mayor canti-
dad. Si resultaren dos o más proposi-
ciones iguales se sorteará en el mismo 
acto entre los proponentes a cuál de 
ellos le ha de ser adjudicada la finca. 
5. a La escritura pública de compra-
venta se otorgará a los diez días de la 
subasta, pagando el vendedor el origi-
nal de la escritura y el comprador los 
demás gastos. 
6. a El precio de la venta podrá pa-
garlo el comprador en su totalidad al 
otorgarse la escritura o en dos plazos, 
a su elección, el primero de veinte y cin-
co mil pesetas en el acto del otorga-
miento de la escritura, y el segundo pla-
zo el mismo día del año siguiente por el 
resto del precio, que devengará mien-
tras tanto el interés vencido de seis por 
ciento anual, respondiendo el inmueble. 
7. a La finca se vende libre de toda 
carga y gravamen y el vendedor respon-
de de la evicción y saneamiento. 
8. a La casa se vende en las condi-
ciones de construcción en que actual-
mente se encuentra y así han de acep-
tarla los licitadores. 
Antequera treinta de Septiembre 1927. * * 
SUBASTA JUDICIAL 
Para las doce del día 5 de Noviembre 
próximo, está señalada la venta en su-
basta, en el local del Juzgado de prime-
ra instancia de esta ciudad, de los bie-
nes semovientes a saber: 
Una yegua blanca cerrada, valorada 
en 25 pesetas. 
Otra, negra, con potro como rastra, 
en 275 pesetas; cerrada. 
Otra castaña oscura, cuatralba, cerra-
da, en 125 pesetas. 
Una burra negra, cerrada, 50 pesetas. 
Dos cerdos, uno de a cuatro arrobas 
y otro de a dos, valorados en junto 
en 100 pesetas. 
No se admite licitación, sin la con-
signación previa de un diez por ciento 
de los respectivos tipos de avalúo, y sin 
que cubra la postura, las dos terceras 
partes de este. 
Mantas de lana de Antequera, a duro 
C A S A B E R D U N 
Las aguas de Bobadilla 
Con motivo de los sueltos publicados 
acerca de la aspiración de los vecinos de 
dicho poblado, de tener agua potable, 
recibimos la siguiente carta: 
«Sr. director de LA VERDAD. 
Antequera. 
Muy Sr. mío: En el número de ese pe-
riódico fecha 17 del actual leo lo escri-
to bajo el epígrafe de «El agua potable 
para Bobadilla», y aunque no sé escri-
bir ni lo que es mi deseo o voluntad ex-
presar, me alienta a dirigir a usted estas 
lineas, la conducta de doña Dolores Al-
daria, respecto al asunto de aguas po-
tables para Bobadilla; y después de fe-
licitar a dicha señora por su decidida 
actitud, la ofrezco la que expontánea-
mente, con mi beneplácito, ha adoptado 
mi señora, Amparo Piedra, de contribuir 
con sus probados aciertos precisamente 
en los terrenos de Bobadilla y Anteque-
ra, aunque sobradamente conocidos en 
toda Andalucía e islas de las Palmas y 
Tenerife; a las aspiraciones del vecinda-
rio de Bobadilla. 
Así pues, si desean saber si existe 
agua potable en alguna finca cuyo pro-
pietario previamente renuncie todos sus 
derechos a ella en favor del pueblo de 
Bobadilla, pueden recurrir al exponente 
directamente o por mediación de ese 
periódico, y sin interés'ni devengos de 
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clase alguna, serán reconocidas las fin-
cas y señalados los yacimientos ocultos 
de agua potable que en ellas hubiere de 
más fácil alumbramiento. 
Es cuanto tiene la satisfacción de ofre-
cer a la señora Aldaria de Prados y a LA 
VERDAD de Antequera en favor del pue-
blo de Bobadilla el que atentamente les 
saluda 
FRANCISCO FUENTES GARCÍA». 
* * 
En efecto, hace tiempo sabemos, que 
la esposa del señor Fuentes, tiene des-
cubiertos varios veneros abundantes en 
toda esta comarca. Sean o no aprove-
chables en este caso concreto los servi-
cios de esa señora, son muy de estimar 
por el vecindario de Bobadilla. los ofre-
cimientos desinteresados que hace, por 
conducto de su marido. 
D e l a n t a l e s l o n a m u y f u e r -
t e s , p a r a c o c i n a , a p e s e t a . 
C A S A B E R D U I M 
u m d e u n m\m 
Un escritor insigne, Ramiro de 
Maeztu, una de las plumas más bri-
llantes que colaboraron en E l Sol de 
Madiid desde su fundación y que 
más contiibiiyeron a engendrar el 
prestigio de que indudablemente go-
za ese gran diario, viene publicando 
en otio periódico madrileño, que ha 
logrado en poco tiempo colocarse en 
la vanguardia de las publicaciones 
de mayor autoridad y populaiidad, 
introduciendo atractivas novedades 
en la prensa diaria y editando núme-
10 de hojas y de gran tamaño, .a que 
creemos no se llegara hasta ahora en 
nuestro país; artículos admirables 
como todos los suyos, y entre'ellos, 
dedica algunos a ocuparse de la nue-
va vida política de España, en todas 
sus fases, y al tratar de la Asamblea 
Nacional, escribe entre otros párra-
fos, los siguienfes: 
Al referirse a los asambleístas dice: 
«Saben que las circunstancias les han 
colocado err posición extraordinaria. Se 
les mira, se les vigila, se tes compara 
con los diputados. La comparación es 
inevitable, a pesar de la distima natura-
leza. Ellos mismos la hacen, y rro se 
sienten inferiores. Verdad que ni están 
todos los que son ni son todos los que 
están. Ello es fatal, mientras no baje el 
Espír itu Santo a hacer los nombramien-
tos. A cada uno de nosotros se le ocu-
rrirá nombres de personas que faltan y 
cuya voz convendría escuchar. Y difícil-
mente ninguno de nosotros hubiera de-
signado a 400 personas superiores a és-
tas, porque ¿quién conoce, lo que se 
dice conocer, a 400 hombres? Los de mí 
provincia de Alava somos tal vez dema-
siados; los de otras provincias, dema-
siado pocos. Pero esto no tiene reme-
dio. Err todas las Asambleas ha habido 
siempre gente de más y gente de menos. 
"¿Por qué han de sentirse inferio-
res los asambleístas? Les falta, natural-
mente, aquella satisfacción intranquila 
del diputado que se había gastado en la 
elección diez o veinte o cien mil duros. 
Era el hombre que nada debía al elec-
tor, que tampoco se sentía obligado a 
hacer nada. Ya había pagado. Su distri-
to le tenía que estar agradecido. El con-
traste es aquí obvio. El asambleísta no 
ha pagado. Entra en la Asamblea con la 
conciencia de una deirda, que sólo se 
cancelará con su trabajo. Viene a traba-
jar. A esto precisamente es a lo que no 
venia el diputado comprador de sgi'dis-
trito. La ventaja es de los Asambleístas. 
«Tampoco se cree inferior al diputa-
do que entraba en el Congreso al servicio 
de lo que se llamaba un partido político, 
porque este no se sabía si representaba 
un distrito o a un prohombre. Era raro el 
que poseía la sal de Campoamor, cuan-
do decía: «Soy diputado por Romero 
Robledo.» Tampoco se siente por deba-
jo de los profetas de la revolución, 
que después de prometer al pueblo un 
cielo y una tierra diferentes, entraban en 
el Congreso meditando los gritos que 
darían para que sus electores se dijesen: 
«¡Qué tío!» 
»Los asambleístas entran en el Pala-
cio del Congreso con la persuasión de 
que el Gobierno y el país esperan de 
ellos una labor más fecunda y difícil que 
la del antiguo Parlamento. Saben que se 
les compara y que el otro término de la 
comparación, todo lo qrre era el régi-
men antiguo, empeñado en sobrevívír-
se, está decidido a hacerle trizas como 
fracase en su tarea. Muchos de ellos han 
recibido presiones y amenazas para 
que rro acepten el puesto. 
«Las naciones que supierorr durante 
siglos encadenar el éxito se encuentran 
ahora atadas a instituciones rígidas, in-
flexibles arrte los tiempos nuevos. La 
vieja España, en cambio, inicia una ex-
periencia, y los asambleístas se dan 
cuenta de qrre no van a ser principal-
urente gestores de expedientes, y de qrre 
tampoco se reúnen para derribar Go-
biernos. Se les convoca para aconsejar 
sobre la manera de consolidar un régi-
men «qrre se ajuste a las necesidades 
nacionales». Y esta es una tarea profun-
damente alegre. No consiste en sacarse 
una constitución de la cabeza, sino en 
mirar la realidad, la doble realidad, la 
de la vida y la de la razón, para encon-
trar en ella las rectificaciones del pasado 
que a los españoles nos convienen. 
»Entre los asambleístas hay jóverres 
de talento qrre se proponen demostrar lo 
qrre son. Hay ancianos que aportarán a 
las iniciativas de los jóvenes el contra-
peso de su experiencia. Abundan los es-
pecialistas y hombres, de trabajo. Pero 
hay también hombres maduros, que han 
dedicado la vida a meditar'sobre la cosa 
pública y qrre no hallaban acomodo en 
el antiguo Parlamento, porque no erarr 
ni caciques, trí ricachos, ni contertulios 
de prohombre, ni aduladores de la ple-
be. Habíarr dedicado la vida entera a la 
política y no había prresto para ellos. 
«Saben que el experimento qrre van a 
hacer es único; que se les mira curiosa-
mente desde el Extranjero, como desde 
España; qrre esta es la hora, como les 
ha dicho el Jefe del Gobierno, «de pre-
pararse para el porvenir la grría y ruta 
directriz», y piden al cíelo de rodillas 
qrre les conceda la fuerza y la prudencia 
necesarias para cumplir con escrupulo-
sidad su cometido, y sienten, al endere-
zar el cuerpo, que se confrontan con la 
Historia.» 
M a n t a s f l e c o m u y g r a n d e s , 
p a r a c a m p o , a t r e s p e s e t a s . 
C A S A B E R D Ú N 
La tiesta del soldado en Orense 
Corr motivo de hermosa fiesta cele-
brada en aquella capital gallega en ho-
menaje al soldado, fué invitado a asistir 
al banquete ofrecido por el Ayunta-
miento a los soldados de tal ciudad qrre 
tomaren parte en la guerra de Africa, 
nuestro estimado paisano D. Francisco 
Jiménez Blázqrrez, ya que algrrnos de los 
festejados fueron compañeros suyos en 
Marruecos, al embarcar fuerzas expedi-
cionarias con ocasión del desastre de 
Arrnual. 
Y desearrdo el antequerano dar las 
gracias y rendir también tributo de sim-
patía a los homenajeados, pronunció al-
gunas frases entusiastas, que reproduce 
«La Región», diario de tal localidad, de 
las qrre con gusto insertamos varías: 
«Quizá os ex t rañe- dijo —un tanto mi 
presencia, pues estoy err país extraño, y 
el espíritu de esta fiesta se concreta a 
los de casa, pero puedo aseguraros que 
sí mí sangre es andaluza, será siempre 
española también. 
»La Providencia sin duda hizo qrre yo 
encontrara al dignísimo gobernador mi-
litar de esta plaza, querido paisano mío, 
que quiso honrarme pidiendo un puesto 
para mí, entre vosotros. .Y como el fin 
de esta fiesta es celebrar la grandeza de 
la raza, no de una provincia ni de una 
región, sino de España entera, por eso 
mismo yo, que antes que andaluz soy 
español, ya que he tenido la honra de 
F R A N C I S C O P I P Ó 
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SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVILES 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
H o r a d e s a l i d a : A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
asistir con vosotros a defender en Africa 
la bandera española, me honro también 
en acompañaros en este día de emoción 
grande». 
Dedicó Irrego cariñoso salrrdo a Gali-
cia y vitoreóla. 
Sección religiosa 
J u b í l e o s 
Iglesia de Santa Catalina 
Día25. — Don Juan Antonio Jiménez 
en srrf ragio por su tío D. José Rodríguez, 
presbítero, srrs padres y difuntos. 
Día 26. —Doña Amalia Pleguezuelo, 
virrda de Morajes, por su hijo, 
Días 27 y 28. —Doña Purificación Ji-
ménez, en sufragio de su madre doña 
Felipa Rodríguez,ysu hijo don Pedro de 
la Cámara. 
Día 29. —Doña Salvadora Muñoz, por 
sus difuntos. 
Día 30.—Una religiosa de esta Comu-
nidad, por srrs padres. 
Día 31. —Doña Concepción Cíbantos, 
por srrs padres y hermanas. 
Parroquia de S. S e b a s t i á n 
Mañana martes a las tres y media de 
la tarde, retiro mensual para señoras di-
rigido por el P. Romero, S. J. Por la no-
che, tendrá lugar el retiro de los Luises. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la se-
mana airterior: 
NACIMIENTOS.-Luisa Quírós Ro-
mero, Francisco Montero Ga l l a rdo , 
Francisco Toro Arjona, Francisco Gó-
mez Robledo, Eduardo Herrero García, 
Alaría Pérez Raya, Carmen Calderórr 
Roirdán, Francisca Zambrana Carmona. 
Ildefonso Alonso Pérez, Antonio del 
Pozo Arcas, Rosario González Cheríno, 
Salvador Zurita Narbona, Maria Josefa 
Ordóñez González, Francisco Gómez 
García. —Total 14. 
DEFUNCIONES.- Antonio Alarcón 
Rodríguez, 8 meses, eclampsia; Victoria 
Espinosa Mrrñoz, 2 años, disentería 
amebíana; Francisco Montero Gallardo, 
un día, falta de desarrollo; D.Baldomero 
Tapia Aragón, 67 años, cáncer del estó-
nrago; Antonio Bravo Delgado, 2 años, 
lesión cardio pulmonar; Sebastiana Mé-
rida Lozarro, 22 años, tuberculosis pul-
monar; Antonio Rrríz García, 2 años, 
atrepsia; Teresa Pérez González, 52 
años, edema cerebral; Ambrosio Míona-
guena Mallea, 53 años, tuberculosis pul-
monar; Carmen Maclas Gálvez, 10 me-
ses, raquitismo; José Sarmiento García, 
56 años, bronquitis crónica.—Total 11. 
MATRIMONIOS.-Antonio González 
Quintana, con Rosario Pelayo Gil. 
Juan Martín Carrasco, con Dolores 
Pérez Carrillo. 
José María Garíglío de la Vega, con 
Rosario Matas Bravo. 
Antonio Jiménez García, con Carmen 
Galindo Gómez. 
Francisco Becerra Arjona, con Purifi-
cación Crrrz Berrocal. 
Juan González García, con Carmen 
López Valle. 
Rafael Zrrrita Corredera, con Rosario 
Narbona Pinto. 
Francisco Mesas Rico, con Salud Es-
pinosa Rodríguez. 
Francisco Avila Rando, con Josefa 
Agrrilar Terrones. 
José González Sánchez, con Francis-
ca Alamilla Pérez. 
Bayetas a seis perras gordas. 
C A S A B E R D Ú N 
Don Baidomero Tapia 
Pocos hombres podrán contarse que 
se hayarr pasado como don Baidomero 
Tapia, más de la mitad de la vida en 
constante sufrimiento material. La do-
lencia que aún joven, comenzara a tor-
turarle sometiendo permanentemente al 
enfermo a dolores intensísimos; encon-
tró al cabo de muchos años, grarr alivio 
err operación quirúrgica muy peligrosa 
realizada hace pocos meses en Granada. 
Y cuando ya creía haber entrado sen otra 
vida más llevadera, surge nueva enfer-
medad que remata en plazo breve, exis-
tencia tan combatida. 
Descanse en paz el arrrigo afectuoso 
que no supo hacer mal a rradíe, ni dejar 
de practicar el bierr; y reciban sus hijos 
y demás familiares, el testimomio de 
pesar. 
Lanillas para vestidos, a reai. 
C A S A B E R D Ú N 
ESPECTÁCULOS 
S a l ó n Rodas 
La reaparición del famoso «as> de la 
pantalla Regirrald Dennv, en-la bonita 
selección «Demasiadas mujeres» consti-
tuyó un grarr acontecimiento anoche, 
pues estuvo nrrry concurrido el Salón en 
ambas funciones. 
Mañana martes continuará la sugesti-
va sriper-serie «El estigma, o la hija del 
forzado», con la tercera jornada qrre re-
sulta muy interesante, habiendo qrre ala-
bar el trabajo de una precoz niña de 
corta edad. 
En breve admiraremos «Teodoro y 
Compañía» y «El express de media no-
che»; y el domingo próximo, la tan de-
seada producción «El prisionero de 
Zenda», por Ramón Navarro y Alíce 
Terry. 
GAUMONT. 
Carlos Lena Baüer 
Veterinario Titular 
Subdelegado por o p o s i c i ó n 
del partido Judicial e Inspector 
Municipal de Higiene y 
Sanidad Pecuar ias 
Inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrio. 
Vacuna antirrábica, preventiva y cu-
rativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tu-
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, 
etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO ¥ CLINICA 
SANTA CLARA, NÚM. 9 
(esquina a la de Sair José) 
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NOTICIERO DHli bl í f lES 
automóviles 
DUCO, que se pintan con %¿P%J%t0\tfj quedan con la mis-
ma presentación que los más costosos coches modernos. 
DUCO, 
no es pintura, es una capa de celuloide 
aplicada a la carrocería, por procedimientos mecánicos. 
Por eso es tan grande su duración y tan maravillosos 
sus resultados. 
G A R A G E A L A M E D A 
A N T E Q U E R A 
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La Unión y El Fénii Español 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS 
ALCALÁ, 4 3 M A D R I D 
R e s u m e n d e c o b r a n z a e n e l a ñ o d e 1 9 2 5 
PESETAS 
5.359582'57 
11.869.313'72 
1.039.974-05 
923.721'68 
115.141'24 
Ramo de Vida 
Incendios 
Accidentes del Trabajo 
Individuales y Responsabilidad Civil. 
Transportes 
Total de primas cobradas en 1925. . . 19.908.733'26 
Las reservas de la Compañía en I.0 de Enero 1926 suman ptas. 55.079.947-87 
Los siniestros pagados en el Ramo de incendios desde 1.° de Enero de 
1865 a la fecha ascienden a la cantidad de 449.318,04272 pesetas. 
El capital social de la Compañía es de doce millones de pesetas 
completamente desembolsados, distribuido en 60,000 acciones de 200 pesetas 
cada una. 
Recientemente ha modificado sus pólizas de Seguro sobre l a vida, ha-
biendo establecido en sus condiciones las siguientes ventajas: 
Declarando la póliza indiscutible al año de vigencia. 
Admitiendo los riesgos de militares, marinos y somatenes. 
Garantizando el duelo, suicidio y muerte por condena judicial al año de 
la póliza. 
Autorizando los viajes por el mundo entero, desde el primer día, sin sobre-
prima alguna, y excluyéndose únicamente durante el primer año los viajes por 
la zona tropical. 
Concediendo la rehabilitación del contrato durante el plazo de cinco años 
a contar del día que deje de pagarse alguna prima. 
Después de tres años, todas las pólizas tienen derecho a reducción, resca-
tes y anticipos, por cantidades que van consignadas en el contrato. 
También ha implantado el seguro SOBRE LA VIDA PARA COLECTIVI-
DADES (personal de Bancos, Empresas públicas y privadas. Asociaciones, 
etc., etc.), en virtud del cual se garantiza a los individuos que los componen: 
Un capital para los beneficiarios que designe el asegurado en caso de fa-
llecimiento. 
Una renta de supervivencia al llegar el asegurado a cierta edad. 
Una pensión o capital en caso de invalidez de éste. 
A g e n t e s e n A n t e q u e r a : 
José León Motta, Enrique León Sorzano y Francisco León Sorzano 
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L A M A L L O R Q U I N A 
V PASTEILEIRÍA 
I 
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Ultramarinos finos - Jamones de T r é v e l e z sin sa l , a ñ e j o s 
S a l c h i c h ó n de V i c h , e l mejor 
Vinos y l icores 
Conservas de hortal izas y pescados. Mantecas 
A r t í c u l o s todos de pr imera cal idad 
Precios sin competencia Servicio a domicilio 
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DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , P a v i m e n t o s , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s , L á p i d a s s e p u l c r a l e s , e t c . , e t c . 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
TTÍanuel Díaz íñiguez - TTtedidores, 8 
Banqueros, Notarios, Abogados, Maestros, Escolares, Oficinistas, Comerciantes. 
En la imprenta de este periódico se venden cuartillas de papel en paquetes de 
un kilo, propias para notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. 
lD(k Uralita 5. ñ. 
